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了技术成熟的第三方控件，分别为 Microsoft 公司开发的 Dot-





1.1.1 ILOG Diagrammer for .NET 控件
ILOG 是美国 ILOG 公司的产品，它从.NET 技术的底层开
始设计，与 Microsoft Visual Studio 2005TM 是紧密集成的，因此
开发人员不必离开自己熟悉的开发环境来生成代码，并可以
在新产品中访问指定的设计师，工具箱，向导和联机文档，而
不必学习另一种工具或语言。ILOG Diagrammer for .NET 是一
整套样例、现成图形符号、全功能软件开发套件 (SDK)的封装
集合，它完全兼容微软的 Visual Studio . NET 开发环境。由于
该控件完全通过 C#语言开发而成，它补充了窗体应用和 Web
应用的组件，并且可以被任何.NET 平台的语言访问 (例如 C#
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摘 要：为了更有效地开发数据可视化应用程序和优化布局算法，提出了一种基于成熟的第三方控件开发模式的设计与实现
方案。在界面交互框架上，采用 DotNetBar 控件实现了常见的办公工具 office2007 窗体功能化。在视图显示框架上，直接利用
ILOG 公司提供的具有强大图层处理功能的视图组件 ILoG JViews Diagrammer，实现了屏幕对象元素和应用程序进行之间的
交互。最后通过实例验证了该方案的可行性和有效性。
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Abstract：To develop data visualization application and optimize the layout algorithm more effectively, a scheme of design and imple-
mentation based on the third-party proven control development model is presented. In framework of interface interaction, using DotNetBar
control to make office2007 form functionalized so that reflecting the interface design more friendly. In the framework of view display,
directly using view component ILOG JViews Diagrammer that offering powerful function for layer processing to achieve the interaction
between the screen object element and application. Finally, the feasibility and effectiveness of the scheme is demonstrated by practical
application.
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或者 Visual Basic)。ILOG Diagrammer for .NET 可以迅速便捷































引用 DotNetBar 官方网站上面的话：DotNetBar = Profes-
sional Applications。DotNetBar 是一套 Visual Studio.Net 开发环




具条等等。DotNetBar 是第一个完全支持 Windows XP Themes
主题的控件，它使用 C#语言开发，完全地利用了 .NET 架构和
框架的优点。
DotNetBar 具有以下的主要特点 [8]：





Windows Forms 控件，在菜单或工具条上放置任何的 Windows
Forms 控件
· Outlook 风格的 Navigation Pane 控件，多功能 Panel 控






















































































































此里面有继承自 Form 的 DevComponents. DotNetBar. Of-
fice2007Form，可以让我们轻松实现仿 office2007 的窗体。
public partial class Main: DevComponents. DotNetBar. Of-
fice2007Form；
·在界面中添加 DotNetBarManager 管理器，继而再用此
管理器添加需要的工具条。DotNetBarManager 的 Parent 属性
设置为所在的 form(或者 this)。如果 Parent 属性设置为 none，则
显示的工具条会被 form 遮挡。(工具条不能显示在 form 前面)。




有的功能都人性化的分配在 Ribbon 中。所以 Ribbon 是软件
与用户交换的唯一入口。DoNetBar 界面库也推出了自己的
Ribbon 控件，将 RibbonControl 添加进窗体，设置其 Caption Vi-
sible=False，把窗体中所有的控件的Style都改成Offcie2007，之
后当调整 RibbonControl 的 Office2007ColorStyle(色系)，所有的
控件颜色都会改变。
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表 1 各种布局算法分析两个不同数据的各项指标
布局 节点数
空间利
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时间/s 清晰度 节点数
空间利
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圆形
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树形
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203
203
203
高
高
高
高
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3.18
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较好
较好
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低
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较好
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图 2 系统运行的初始界面
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图 3 通话记录通过系统分析可视化的效果
